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英
国
に
は
様
々
な
ゴ
ー
ス
ト
が
棲
息
し
て
い
る
と
聞
く
。
ゴ
ー
ス
ト
に
あ
た
る
の
か
、
そ
れ
と
も
妖
怪
の
仲
間
だ
ろ
う
か
、
ど
ち
ら
と
も
判
別
し
が
た
い
存
在
の
、
黒
い
魔
犬
に
関
わ
る
話
な
ど
を
子
供
の
頃
読
ん
で
ど
れ
だ
け
怖
い
思
い
を
し
た
こ
と
か
。
怖
い
も
の
見
た
さ
で
ゴ
ー
ス
ト
本
の
何
冊
か
に
触
れ
て
き
た
が
、
『
ア
ガ
サ
ク
リ
ス
テ
ィ
を
訪
ね
る
旅
』
の
好
著
を
持
つ
著
者
に
よ
っ
て
新
た
な
一
冊
が
加
わ
っ
た
。
本
書
は
場
所
を
ロ
ン
ド
ン
に
限
定
し
て
、
出
現
す
る
ゴ
ー
ス
ト
を
地
域
別
に
紹
介
す
る
紀
行
で
あ
る
。
場
所
を
横
軸
に
、
歴
史
を
縦
軸
に
し
た
、
名
所
案
内
で
も
あ
り
、
歴
史
を
め
ぐ
る
エ
ッ
セ
イ
で
も
あ
る
。
英
国
で
は
著
名
無
名
の
人
間
ば
か
り
で
な
く
、
馬
や
熊
の
よ
う
な
動
物
や
、
馬
車
や
ポ
ン
プ
な
ど
の
物
体
の
ゴ
ー
ス
ト
ま
で
も
出
現
す
る
の
だ
と
か
。
日
本
の
幽
霊
は
、
大
部
分
が
特
定
の
人
間
に
近
づ
き
、
恨
み
を
晴
ら
そ
う
と
す
る
。
極
端
に
走
る
と
、
怨
霊
と
な
っ
て
天
地
を
動
か
し
、
政
敵
の
肝
を
つ
ぶ
す
。
菅
原
道
真
の
怒
り
は
ま
こ
と
に
峻
烈
で
あ
る
。
歌
舞
伎
に
登
場
す
る
幽
霊
は
人
に
憑
り
つ
い
て
呪
い
殺
す
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
ゴ
ー
ス
ト
は
は
る
か
に
お
と
な
し
い
。
見
る
者
を
驚
か
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
直
接
的
な
力
を
発
揮
し
て
災
い
を
成
す
ケ
ー
ス
は
少
な
い
。
著
者
の
言
う
ご
と
く
、
英
国
に
は
「
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
ゴ
ー
ス
ト
が
少
な
い
」
の
で
あ
る
。
ゴ
ー
ス
ト
が
出
る
こ
と
で
人
気
が
あ
る
貸
家
が
あ
っ
た
り
、
も
っ
と
も
ゴ
ー
ス
ト
が
出
る
と
言
わ
れ
る
高
級
な
ラ
ン
ガ
ム
ホ
テ
ル
が
宿
泊
客
に
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
り
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、
日
本
人
の
感
覚
か
ら
す
る
と
理
解
で
き
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
な
ん
と
は
な
し
に
見
世
物
に
近
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
そ
う
だ
。
人
々
の
方
で
も
、
ゴ
ー
ス
ト
を
敬
遠
す
る
こ
と
な
く
、
共
存
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
著
者
が
語
り
た
か
っ
た
の
も
そ
の
よ
う
な
ゴ
ー
ス
ト
の
姿
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ン
リ
ー
八
世
は
王
妃
を
次
々
と
取
り
換
え
て
は
殺
し
て
い
っ
た
。
周
囲
に
あ
っ
た
王
族
が
受
け
た
被
害
は
大
き
く
、
怨
恨
も
さ
ぞ
深
か
っ
た
だ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
、
案
の
定
幽
霊
と
し
て
い
ま
だ
に
現
わ
れ
る
。
著
者
も
こ
の
部
分
で
は
ひ
と
き
わ
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
者
た
ち
は
恨
め
し
や
、
の
一
言
も
発
し
な
い
で
、
ち
ら
と
姿
を
見
せ
て
は
消
え
て
し
ま
う
。
な
ん
と
お
し
と
や
か
な
の
だ
ろ
う
。
人
間
の
方
が
よ
ほ
ど
怖
い
。
恨
み
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
姿
を
見
せ
る
著
名
人
た
ち
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
英
国
の
ゴ
ー
ス
ト
は
か
な
ら
ず
し
も
怨
恨
の
次
元
に
存
在
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
死
者
と
の
交
流
を
求
め
、
心
霊
学
に
走
っ
た
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
社
会
思
想
と
根
は
一
緒
だ
ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
の
ゴ
ー
ス
ト
は
日
本
で
言
う
と
幽
霊
と
い
う
よ
り
は
妖
怪
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
著
者
も
日
本
で
の
幽
霊
と
妖
怪
の
違
い
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
差
を
明
確
に
説
明
し
た
の
は
柳
田
國
男
で
あ
っ
た
。
柳
田
は
、
妖
怪
は
魔
が
時
（
黄
昏
時
）
に
一
定
の
場
所
に
、
人
を
選
ば
ず
に
現
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
幽
霊
は
真
夜
中
に
特
定
の
人
物
に
対
し
て
出
現
す
る
と
説
い
た
。
も
っ
と
も
、
小
松
和
彦
や
故
宮
田
登
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
近
年
の
民
俗
学
で
は
、
こ
の
区
別
は
的
確
で
は
な
い
と
の
見
解
に
傾
き
つ
つ
あ
り
、
境
界
は
揺
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
幽
霊
の
存
在
を
疑
い
か
ね
な
い
無
粋
な
表
現
を
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
共
同
幻
覚
の
対
象
と
な
る
と
い
う
意
味
で
も
妖
怪
に
近
い
の
が
英
国
の
ゴ
ー
ス
ト
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
感
想
を
、
本
書
を
読
ん
で
持
っ
た
。
水
木
し
げ
る
が
描
い
た
妖
怪
に
は
怖
い
と
い
う
よ
り
は
も
っ
と
身
近
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
昔
か
ら
い
る
河
童
や
座
敷
童
、
塗
壁
や
す
ね
こ
す
り
と
い
っ
た
妖
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怪
た
ち
は
ど
こ
か
愛
す
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
先
に
歌
舞
伎
に
つ
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
日
本
で
も
イ
ギ
リ
ス
で
も
文
学
作
品
で
の
幽
霊
は
人
殺
し
な
ど
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
お
話
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
。
ジ
ェ
イ
ン
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
小
説
『
ノ
ー
サ
ン
ガ
ー
ア
ベ
イ
』
は
、
そ
れ
を
逆
手
に
取
っ
て
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
実 ・
在 ・
の ・
幽
霊
と
は
こ
の
点
で
大
き
く
違
っ
て
い
る
。
著
者
も
同
じ
見
解
を
示
し
て
い
る
の
を
あ
と
で
知
っ
て
、
や
は
り
、
と
我
が
意
を
得
た
思
い
を
し
た
。
本
書
で
は
小
説
中
の
ゴ
ー
ス
ト
に
つ
い
て
は
多
く
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
両
者
を
区
別
す
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
日
本
で
は
幽
霊
が
よ
く
出
る
名
所
と
い
う
の
を
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
柳
田
説
の
よ
う
に
、
そ
ち
ら
は
妖
怪
に
任
せ
て
い
る
の
が
一
つ
の
理
由
で
は
あ
る
の
だ
け
れ
ど
。
こ
の
点
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
に
限
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
書
い
て
い
た
ら
、
先
般
の
震
災
の
あ
と
、
タ
ク
シ
ー
運
転
手
が
幽
霊
を
乗
せ
た
と
の
証
言
が
震
災
地
に
多
数
あ
る
と
い
う
新
聞
記
事
に
接
し
た
。
彼
ら
は
も
ち
ろ
ん
運
転
手
を
呪
っ
て
出
る
の
で
は
な
さ
そ
う
で
、
日
本
が
英
国
に
似
て
き
た
事
情
も
あ
る
か
の
ご
と
く
思
え
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
連
想
の
翼
が
広
が
る
。
本
書
を
繙
く
と
、
ゴ
ー
ス
ト
の
魅
力
に
と
ら
わ
れ
、
ま
た
、
知
ら
ず
知
ら
ず
歴
史
上
の
事
実
に
も
詳
し
く
な
る
。
す
っ
と
知
識
が
入
っ
て
来
る
の
は
実
に
心
地
良
い
。
帯
に
記
さ
れ
た
「
ゴ
ー
ス
ト
を
知
れ
ば
英
国
史
が
た
の
し
い
」
の
文
言
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
は
場
所
と
と
も
に
歴
史
を
語
る
本
で
も
あ
る
。
場
所
を
優
先
さ
せ
て
い
る
か
ら
、
英
国
史
が
体
系
的
に
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
練
達
の
筆
に
身
を
任
せ
て
い
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
国
王
の
誰
彼
が
身
近
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
を
覚
え
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
人
の
著
者
に
し
て
初
め
て
実
現
で
き
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
翻
訳
さ
れ
た
英
国
人
の
ゴ
ー
ス
ト
本
は
英
国
史
を
語
っ
て
い
て
も
、
知
り
た
い
と
こ
ろ
が
す
ん
な
り
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
英
国
人
に
は
自
明
の
こ
と
を
省
筆
し
、
日
本
人
に
興
味
の
な
い
と
こ
ろ
が
や
た
ら
に
詳
し
か
っ
た
り
し
て
隔
靴
痒
の
思
い
を
す
る
か
ら
だ
。
何
を
語
れ
ば
理
解
さ
れ
る
か
は
、
や
は
り
文
化
を
共
通
に
持
つ
書
き
手
に
よ
っ
て
こ
そ
初
め
て
可
能
と
な
る
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
る
。
ゴ
ー
ス
ト
伝
説
が
英
国
に
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
多
い
の
か
。
柳
田
國
男
は
、
幽
霊
は
都
市
化
し
た
地
域
に
多
く
現
わ
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
こ
そ
ま
さ
に
成
熟
し
た
都
市
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
と
一
旦
こ
の
説
を
飲
み
込
ん
で
み
て
、
は
て
他
の
都
市
だ
っ
て
同
じ
よ
う
な
も
の
な
の
に
…
と
途
方
に
暮
れ
た
。
そ
の
点
の
説
明
も
著
者
に
聞
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
と
が
き
で
著
者
は
三
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
一
つ
は
古
い
時
代
の
遺
構
が
日
常
の
暮
ら
し
の
傍
ら
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
。
二
つ
目
は
英
国
人
の
無
類
の
歴
史
好
き
。
三
つ
目
は
英
国
人
の
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
と
も
通
じ
る
寛
容
な
心
。
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
こ
う
指
摘
さ
れ
る
と
い
ず
れ
も
納
得
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
慧
眼
、
ど
れ
も
日
本
の
場
合
に
は
少
し
ず
れ
て
い
る
か
ら
幽
霊
に
は
活
動
の
場
が
な
い
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
蛇
足
を
加
え
る
な
ら
、
柳
田
國
男
は
、
妖
怪
伝
承
を
た
く
さ
ん
持
つ
民
族
は
危
険
な
状
況
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
と
も
書
い
て
い
る
と
ど
こ
か
で
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
点
も
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
首
肯
で
き
る
。
美
し
く
ス
マ
ー
ト
に
作
ら
れ
た
本
書
は
、
小
さ
い
と
は
い
え
必
要
に
し
て
十
分
な
、
カ
ラ
ー
を
交
え
た
写
真
を
多
数
挿
入
し
、
各
章
末
に
は
整
っ
た
地
図
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
本
文
と
の
対
比
が
き
わ
め
て
緻
密
に
な
さ
れ
て
い
る
。
内
容
的
に
も
好
ま
し
く
、
イ
ギ
リ
ス
文
化
全
般
に
精
通
し
た
著
者
の
筆
は
嫌
味
が
な
い
。
凡
百
の
幽
霊
本
を
読
む
と
不
必
要
に
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
か
っ
た
り
し
が
ち
だ
が
、
そ
の
点
も
実
に
ス
マ
ー
ト
だ
。
著
者
と
い
う
名
案
内
人
に
導
か
れ
る
と
、
ト
ポ
ス
と
ク
ロ
ノ
ス
の
両
感
覚
を
と
も
に
欠
い
た
評
者
で
も
、
ま
っ
た
く
無
理
な
く
ロ
ン
ド
ン
中
の
ゴ
ー
ス
ト
に
関
わ
る
土
地
を
歩
き
回
っ
て
い
る
思
い
が
す
る
。
淡
々
と
し
た
記
述
の
中
に
温
か
さ
が
感
じ
ら
れ
て
気
持
ち
が
よ
い
。
ロ
ン
ド
ン
巡
り
に
ぜ
ひ
携
え
た
い
一
冊
。
い
つ
か
は
本
書
を
手
に
し
て
ロ
ン
ド
ン
の
街
を
さ
ま
よ
っ
て
、
ゴ
ー
ス
ト
に
遭
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
（
な
か
に
し
ゆ
た
か
現
代
教
養
学
科
非
常
勤
講
師
）
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